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Landbrugets prisforhold i november måned 1951.
(Ved Det landøkonomiske Driftsbureau).
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L a n d b r u g s p r o d u k t e r :
Sødmælk ab m ejeri................. 34,00 34,54 35,24 34,18 35,67 37,37
Smør, afregningstal................. 572 574 550 550 550 550
» sm ørtillæg................. 572 574 550 555 560 600
Ost, 20 pet................................... 219 219 237 242 250 250
Æ g ................................................ 297 291 380 334 476 476
Slagterisvin, si. v æ g t............... 391 390 396 422 448 450
Slaglekøer, 1. kl. lev. v.1) ......... 169 169 172 192 204 209
Stude og kvier, 1 . kl. lev. v.1) . . 199 198 209 242 252 254
Smågrise, Køge, kr. pr. stk. . .. 87 89 72 84 104 99
Unge heste, Odense, kr. pr. stk. 1447 1451 1400 1553 1600 1550
livede2) ........................................ 55,09 54,80 58,19 59,65 50,50 51,00
Rug2) ............................................ 46,55 45,61 50,63 60,62 50,50 51,00
R y g ...................................................... 51,72 51,40 53,94 64,25 65,81 70,20
Havre............................................ 44,20 43,50 48,44 63,11 63,19 69,00
H ø.................................................. 20,05 19,93 20.25 23,77 20,00 21,50
Kartofler, sælgers st., Sjælland 20,43 20,54 13,25 22,51 19,60 20,75
Runkelroefrø............................. 133 133 135 123 128 120
Kålroefrø.................................... 138 138 155 154 158 160
Halvsildig rødkløverfrø.......... 573 597 690 724 775 745
Ilvidkløverfrø ........................... 943 930 1040 888 788 780
Hundegræsfrø............................. 437 439 423 307 233 245
Alm. rajgræsfrø, t id lig ........... 183 183 180 157 139 143
Ital. rajgræsfrø........................... 174 174 178 148 141 140
F o d e r s t o f f e r :
Bomuldsfrøkager....................... 55,86 55,70 57,50 64,32 67,50 67,50
Solsikkekager............................. 55,41 55,30 56,50 63,32 66,50 66,50
K u n s t g ø d n i n g :
Kalksalpeter............................... 25,39 25,48 — 25,93 — 27,05
18 pct. superfosfat................... 14,27 14,26 14,25 17,14 21,05 22,05
40 pct. kaligødning................. 27,31 27,68 23,70 23,82 21,55 21,80
') Notering for kreaturer til eksport.
2) Fra og med august 1951 =  afleveringspris plus lagringstillæg. Hvede 
af høst 1919 =  4 kr. over noteringen for majs eller byg. Notering 
for korn iøvrigt =  købernotering på Københavns børs. For afleve-
ringspligtigt byg og havre betales 45 kr. pr. 100 kg. I tiden oktober- 
marts forhøjes prisen for afleveringspligtigt korn hver halve måned 
med et lagringstillæg på 25 øre.
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L a n d b r u g s p r o d u k t e r :
Sødmælk ................................. 330 329 336 326 342 356
Smør, inkl. smørtillæg.......... 274 275 263 266 268 287
Ost, 20 pct................................ 384 384 416 425 439 439
Æ g........................................... 252 247 322 283 403 403
Slagterisvin............................. 403 402 408 435 462 464
Slagtekøer, 1. kl....................... 291 291 297 331 352 360
Stude og kvier, 1. kl............... 326 325 343 397 413 417
Unge heste (Odense).............. 196 197 190 211 217 210
Hvede...................................... 399 397 421 432 365 369
Rug........................................... 390 382 424 508 423 427
B y g ...................................................... 402 399 419 499 51 i 545
Havre...................................... 367 361 402 523 524 572
Hø ........................................... 292 290 295 346 291 313
Kartofler.................................. 545 548 487 600 523 553
Landbrugsprodukter ia lt....... 320 319 327 339 361 370
F o d e r s t o f f e r :
Bomuldsfrøkager................... 381 379 392 438 454 454
Solsikkekager.......................... 430 429 439 492 516 516
K u n s t g ø d n i n g :
Kalksalpeter............................ 132 132 — 134 — 140
18 pot. superfosfat................. 241 241 241 290 356 372
40 pct. kaligødning................ 228 232 199 200 181 183
Kunstgødning ialt................... 202 202 198 209 227 234
Udsæd (markfrø)................... 360 360 360 371 371 371
